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Tapahtumia odot- s 0,.
Saksalaisten li ihehtimlnen~Khvenenmaalla ja suoman etelä rannikolla on
saattanut venäjän hallituksen kiinnittämään vakavaa huomiota heidän ai-
heisiinsa. Venäjän hallitusta edustava lähetystö on sen vuoksi käynyt sah
san suomessa olevan joukkojen esikunnassa. Uutta kuvaavaa on että saksa-
laiset pidättivät kaksi lähetystön jäsentä, samalla kuin toisille annet-
tiin uliimatumi, jonka mukaan venäjän Suomessa oleva laivasto jc sotaväki
sekä nyös punakaarti,niin venäläiset kuin suomalaisetkin, m riisuttava
aseista t.k. 12 p:nä mennessä. Jos ei tätä tule tapahtumaan alkavat saksa
laiset etenemi . Ultimatumin on\ saksalaisten puolesta allekirjoitianu
■ n.
n ultimatumin johdosta ainakin eräät venäläiset osastot ovat pitä-
tulista kiirettä joutuakseen ajoi athakuntoon. Tosin kaikkia
ei enää ehditä viedä mukaan, mutia ainakin toiset osastoi koettavat
sil n iteessa t parhaansa suureksi suruasi jc pett> ■ suoma-laisille lavaritseille. Helsinqis&a taas on tykit terttu käytt ottonik
11a niisti lukot, räin että siellä sai nyt hoettaa tulla
elkillä hui.larui skuilla ja kivääreillä. Turussa taas punaiset o-
vai saaneet turhaan rukoilla matruuseilta torpedo veneitä ampumatarpeinen
isit eivät ole suostuneet nii- opumaan, purissa olevt dc-
et lastanneet viime päivinä r tievaunX£Kuihin heille kuuluvia kuu-
laruiskuja ja tykkejä aikeisso kuXeiiaa ne täältä pois punaisten protes-
teista huolimatta. Panssarijuna "Jumbokin" palannut karjalan ri\ : ■ 'ie'iipuriin ja lähtenyt täältä kotimaahansa.
Suita ompa olemassa aivon päinvasiai iöitä. Vielä t.k. 8 p:nä
saapui Fietarista ffiipuri in noin noita matruusia, joikc läti
tiin suoraa päätä karjalan rintamalle lienee tulos siitä värväyk-
sestä, jota 'Tokoi ja urjatsalo nenipät lie teriin suorittamaan mukanaan hu
kcat rahasummat. Voimme kuitenkin olla täysin vakuutettuja,että tämmöiset
joukkosiirrot venäjältä päin juuri näinä päivinä, eivät voi jäädä saksalai
ien tietoon tulematta. Meidän punaii e johtajat siten vaan hankkimalla
hankkivat saksalaisille yhä uutta ainetta ryhtyä toimenpiteellä maam
asioita järjestämään,sittenkuin ultimatumiaika on loppuun kulunut,
[koon tämä huvi näille johtomiehille suotu, kurapa heissä sitten olisi
miesti i joukkojensa keshui a,silloinkuin heidän apuaan eniten tar-
vitaan ja tämän kansalaissodan tukalimpaan vaiheeseen joudutaan kulta
meillä on täysi syy olettaa, eitä sinä hetkenä ovat Tokoi, Janna: ;nii
silmin kantamattomissa. Muuten he eivät olisi käyneet äskettäin valokuvaa
tiossa ja laittaneet passiansa kuntoon matkaa varten itäänpäin. Jotta ulti
tiatumin päätyttyä saksalaisten ci tarvitisi enää hetkeäkään aikaansa tur-
haan kuluttaa ovat he viime päivinä, nousseet 'näihin pitkin suomen etelä-
rannikkoa. Lukijamme tuntevat jo hangon, Tammisaaren ja harja; htumat
äieliä ovat saksalaiset yhä etennest itään päin Helsinkiä kohti, iii in ett
tiedetään heidän olleen jo t.k. 6 pjnä Lohjalla ja Siuntiossa. Helsingin
yläpuolella leijailee joka päivä saksalaisia aeroplaaneja ottamassa sel-
v ".' venäläis ien jo puna ryssi en puuni s ■Turusta tänne saapuneet lukuisat oloiset ovat kertoneet, että saksa-
laiset heidän lähtiessään 'Turusta olivat vain noin 10 kilom. etät essi
aurajoen suusta ia että heitä voida- .tina hetkenä hyi Turkui
Lokalahden ja '-'ajamaan kirkonkylät Lienevät jo heidän hallussaan. Punaiset
ovat kari oitetut Korpo o s ta, jossa heitä oli ollut noin iuhoikunta mie siä.
Tilen ia iitissa näivänä on saapunut tieto ia,että saksalaisia etu ioukko ja
on noussut maihin Kotkassa, Haminasi ja Lovi,jassa. Kun vitiä mainitsemme,
ettäji.k. 9 p: nip oli.- toisteluja Ari järvellä, missä punaisille
vi' hdonoatL,niih Lierit ffiiään väärä otaksuma,että maihin noi
seet joukot olivat silloin*. ,ja ''ehtmneet edetä Lovisasta puolitiehen Lah-

den suunnalla.
/min aseman luona on myös samana päiväni ollut taisteluja. Punai-
set ovat pyytäneet apua Kouvolasta, mutia sieltä, ei ole voitu mitään jouk-
koja lähettää. Siis Kotkaankin joukot .ovat alkaneet etenemisensä. Samaa
vahvistaa erään tänne saapuneen punaisen pakolaisen kertomus,etiä on ollut
"Hirveitä taisteluita" Kotkan ja Kouvolan välillä,
Suomessa olevien saksalaisten lukumäärä on nyt jo ainakin miesti
,!aruiskuia heillä on mukanaan yhsi jokaisia 20 miestä köhii, eli yhteen-
sä 2000, tykkejä 30CC. Panssariautojen] lukumäärää emme tarhoin tunne,mutta
on niitähin tarpteili ne n määrä.
Tapausten kehittymistä ei siis tarvitse kauan odottaa. Voimme vaon to-
deta että punaiset eivät ole "eisikkoaikaansa "osanneet hyväkseen käyttää.
Sitä todistaa m.m. niin hyvin Valppaan komisioni ehdotus 'luin myös viimek-
si laadittu sovintoehdotus kansalaissodan lopettamiseksi, joiden on täy-
ty n\i i raueta o maan mahdottom uuteensa.
Jcka myrskyy kylvää se myös myrskyä niittää"
Pakolaisia. ,
Täkäläinen Työ lehti esittää vielä, eilispäivää numerossaan, niin kuin
sotatapahtumat olisivat punaisille huvinkin 'edulliset ja ioiverikkaat.
"Tampere on täydellisesti punaisien hallussa". "Raudussa valkoiset perään-
tyneet saatuansa suuren tappion" j.n.e.p. iksalaisten liikehtimisestä ei
puhuta sanaakaan.
Uutta jos asiat olisivat näin hyvällä tolalla, niin miksi uu päi-
vittäin pakolaisia Viipuriin Turusta, Helsingistä ja yleen nnestäpäin
monet junat täydeltä 7 Miksi Kansanvaltuuskunta on Helsingissä tuntenut
maaperän polta van jalkainsa alla ja ollut jo useita päiviö 'i purissc S
Miksi Kansanvaltuuskunnan perheen jäsenet puolisot, lapset jc palvelijat
on ot&tti kaikki mukaan si hovioikeuden talo on järjesiett nvaltuuskunnan istuntojhuoneeksi '. Miksi venäläinen työ- ja sotamiesneuvosto m
luikkinut Helsingistä Viipuriin ? Miksi prokuraattorin viraston, elintarve-
toimituskunnan, maanviljely s toimi tuskunnan ja vallankumouksellisen ylioi-
keuden paperit ja asiakirjat on luotu ■ -ingistä tänne paremi mäihsi punaisten oma johtaja on paennut tyharjun rintamalta se ien
eitä siellä on asiat huonolla kannalla ? Miksi Suomen Pankin käteiset va-
rat noin 1.4 miljoonaa markkaa on siirretty Helsingistä ja TurusU \ipu-
riin ? Miksi näitä varoja ei ole tahdottu säilyttää Suomen fankin Viipu-rin konttorissa, vaan viety ne laatikoissa ja matkalaukuissa lähtövalmiis-
sa kunnossa Lääninhallituksen huoneustpon ? laiksi eräs "pankkivaltuutettu"
on kulettanut suur.et määrät näitä veroja Pietariin ? Miksi tänne saapunut
rautaiieneuvosio ja sotilaallinen pääesikunta ovat aikeessa siirtyä Teri-
joelle.
Tämmöinen sosialististen merkkihenkilöiden, tuhansien pakolaisten ja
valtion varojen kasaantuminen yhdellä naavaa Viipuriin ->'isi hyvin mer-
killinen sattuma, ellei lännestäpäin olisi mitään pelättävää ja asiat jo-
tenkin vinossa.
Pakkomobilisointi.
Kansanvaltuuskunta on julistanut punaisella alueellaan pakollisen t
velvollisuuden. Mutta missään iätä määräystä on alettu sovelluttaa niin
häikäilemättömästi kuin täällä fiipurissa. Tyc lehdessä ollessa julistuk-
sessa ilmoitetaan, että kaikki 17: siä 50 ikävuoden väliltä mieshenkilöt
oikkeuksetta määrätään rintamapalvelukseen. Työ lehti on i*p:nä pääkir-
joituksessaan lausunut, eitä "tarkoitus ci ole toimintaamme vastustavia,
pakollisesti liittää aseellisiin joukkphii&me, "Työvelvollisuus on jotakin
\ivan toista kuin asevelvollisuus". Mupia tämän selityksen vuoksi r
thden 9 p:n numero iahavarikj äitiin sittenkuin sitä "oli ehditty levittää
MhXmuuta-ii a numeroita .Haut tää siis siltä, eitä jonkunlainen "pakkoa se-
'l voilisuus " sitienkin oiis i kysymyksessä.
.. Qn .luonnollista että nqrvorill ,ainekst t tivät ole alistuneet min-anlaiseen pakMoase velvollisuute en eiha pakkotyöveivollisuuteen, eivätkä,lUi* ilta tekemain , mutta seurauksena on nl luV&t. t n n,,nm<.-<.+ wt* * - r- -'
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